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в образовательном процессе должны быть реализованы два 
целевых компонента: заказ государства и частный заказ получате-
лей услуг. Первый компонент определяет содержание образования, 
второй – индивидуальные требования и запросы конкретных 
заказчиков образовательных услуг – обучающихся, их родителей, 
местных органов власти, социального окружения. 
современные тенденции в развитии образования приводят к 
изменению информационных процессов в системе образования: 
расширяются каналы получения информации, увеличивается чис-
ло адресатов информирования, расширяется объем общественно 
доступной информации, что приводит к формированию ее инфор-
мационной открытости [1].
одним из направлений образовательной политики Российской 
Федерации в XXI веке является развитие информационной откры-
тости и прозрачности системы образования. вопросы информаци-
онной открытости регулируются на законодательном уровне: обра-
зовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их дея-
тельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в 
интернете [2].
целью данной статьи является анализ практики реализации 
принципа информационной открытости посредством размеще-
ния информации о деятельности школ городского округа «Перво-
уральск» в интернете.
основным инструментом анализа структуры и содержания 
официальных сайтов общеобразовательных учреждений стала 
методика построения рейтинга информационной открытости офи-
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циальных сайтов общеобразовательных учреждений (школ), раз-
работанная Международным экспертным советом по образованию 
Риа «Новости» [3]. Эта методика дает возможность осуществлять 
мониторинг соответствия содержания сайтов школ требованиям 
законодательства, что позволяет установить уровень их информа-
ционной открытости и технические свойства. исследование про-
водилось в марте 2013 года.
об информационной открытости системы образования можно 
заявлять в том случае, если удовлетворяются запросы всех участ-
ников образовательного процесса, т. е. речь идет о «клиент-ори-
ентированности» школьного сайта. впрочем, учитывать на 100 % 
интересы всех пользователей невозможно. Приоритетное положе-
ние в данном вопросе занимает родительская общественность, так 
как в настоящее время данная категория граждан является самой 
многочисленной из заинтересованных в информации о школе. вот 
почему эта методика в первую очередь дает возможность проана-
лизировать информативную доступность школьных сайтов для ро-
дительской общественности.
в соответствии с пользовательским запросом были выделены ос-
новные параметры и критерии анализа школьных сайтов – табл. 1 [4].
Таблица 1












вания ресурсом в 
целом
доступность доступность сайта при использо-
вании пользователями различных 
браузеров
Удобство поиска Наличие карты сайта или сервиса 
«Поиск по сайту».
глубина страницы – размещение ма-










датирование всех размещенных до-
кументов и материалов.
возможность скачивания документов 








ность – наличие 
на сайте наибо-







возможность для родителей получить 
ответы на следующие вопросы:
– имеется ли на сайте общая инфор-
мация о школе;
– куда можно обратиться при возник-
новении вопросов или проблем;
– как регламентируется деятельность 
участников образовательного процесса;
– чему учат в школе;
– кто учит детей;
– какие условия в школе;
– какие платные услуги и на каких 
условиях предоставляет школа;
– какие условия для пребывания 
детей в школе после уроков;
– как поступить в школу;
– каковы ближайшие планы и пер-
спективы развития школы;
– в каком режиме работает школа;
– что происходит в школе;
– как реализуется финансово-хозяй-
ственная деятельность школы;
– каковы результаты деятельности 
школы
3 Коммуникатив-




















обратная связь оснащенность разделов системой об-
ратной связи (возможность оставить 
комментарии или оценить материалы).
интерактивные опросы (анкеты)
4 Мультимедий-




















доступность Мобильная версия сайта или прило-
жение для мобильных устройств
информационная 
оперативность







Реагирование экранных кнопок на на-
жатие клавиши «ввод» (Enter) 
на клавиатуре.
Единство визуального оформления 
всех страниц.




Блог директора (завучей, педагогов) 
оУ (ссылка).




запись в школу, в группы дополни-
тельного образования и т. п.
визуализация видеоматериалы (ролики) о школе 
(видеорепортажи, видеовизитки, ин-
тервью, другие виды видеоматериалов)
Продолжение табл. 1
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в представленной методике вышеперечисленные параметры 
и критерии четко ограничиваются теми материалами, раздела-
ми и сервисами, которые презентованы на сайте специальными 
страницами и заголовками в меню или на карте сайта. Не дается 
оценка информации, находящейся внутри документов. ограни-
чение к доступности информации отмечается в том случае, если 
название документа не сообщает о присутствии в нем искомых 
сведений.
Это не относится к информации о режиме работы школы, 
платных образовательных услугах и о персональных данных ра-
ботников учебного заведения. Такая информация может быть объ-
единена на одной страничке интернет-ресурса. 
исходя из обозначенных выше задач и интересов потребите-
лей информации, результат исследования сайтов общеобразова-
тельных учреждений Первоуральска представлен как комплекс, 
включающий промежуточные рейтинги, т. е. рейтинги по 4 основ-
ным параметрам (технологичность, информативность, коммуника-
тивность и мультимедийность), а также сводный рейтинг, объеди-
няющий 4 отдельных рейтинга (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг технологичности школьных сайтов
№ оУ Рейтинг № оУ Рейтинг № оУ Рейтинг
МБоУ соШ № 1 0,86 МБоУ соШ № 10 0,71 МБоУ соШ № 22 0,57
МБоУ соШ № 2 0,71 МБоУ соШ № 11 0,57 МБоУ соШ № 26 1,0
МБоУ соШ № 3 0,71 МБоУ соШ № 12 1,0 МБоУ соШ № 28 0,57
МБоУ соШ № 4 0,86 МБоУ соШ № 15 1,0 МБоУ соШ № 29 0,43
МБоУ соШ № 5 0,57 МБоУ соШ № 16 0,71 МБоУ соШ № 32 0,71
МБоУ соШ № 6 0,86 МБоУ соШ № 19 0,57 МБоУ соШ № 36 0,57
МБоУ соШ № 7 0,57 МБоУ соШ № 20 1,0 МБоУ соШ № 40 0,43
МБоУ соШ № 9 0,57 МБоУ соШ № 21 1,0 – –
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Таким образом, технологичность 21% школьных сайтов Пер-
воуральска на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым к 
данному направлению информационной открытости общеобразо-
вательных учреждений. 33% школ имеют высокий, а 0,8 % низкий 
рейтинг по данному направлению. 
Максимальная доступность сайтов выявлена у 100% общеоб-
разовательных учреждений. Удобство поиска информации через 
карту сайта либо сервис «Поиск по сайту» обеспечивают также все 
школы. Половина школ обновляют информацию не реже одного 
раза в неделю. 
Электронный дневник или журнал – это современный ресурс, 
расширяющий возможности оперативного информирования роди-
телей и обучающихся об организации и итогах учебно-воспита-
тельного процесса. Подключение школы к данному сервису явля-
ется показателем ее открытости. У 38 % образовательных учреж-
дений имеется ссылка на данный сервис.
актуальность и новизну информации клиент-пользователь мо-
жет определить по дате размещения материала. однако только 5 % 
школ осуществляют датирование всех размещенных материалов 
(табл. 3). 
Таблица 3
Рейтинг информативности школьных сайтов
№ оУ Рейтинг № оУ Рейтинг № оУ Рейтинг
МБоУ соШ № 1 0,60 МБоУ соШ № 10 0,70 МБоУ соШ № 22 0,27
МБоУ соШ № 2 0,55 МБоУ соШ № 11 0,27 МБоУ соШ № 26 0,75
МБоУ соШ № 3 0,51 МБоУ соШ № 12 0,72 МБоУ соШ № 28 0,13
МБоУ соШ № 4 0,80 МБоУ соШ № 15 0,50 МБоУ соШ № 29 0,07
МБоУ соШ № 5 0,28 МБоУ соШ № 16 0,25 МБоУ соШ № 32 0,28
МБоУ соШ № 6 0,78 МБоУ соШ № 19 0,37 МБоУ соШ № 36 0,27
МБоУ соШ № 7 0,37 МБоУ соШ № 20 0,58 МБоУ соШ № 40 0,22
МБоУ соШ № 9 0,28 МБоУ соШ № 21 1,0 – –
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данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, что все кри-
терии этого направления представлены на сайте только одного 
образовательного учреждения – МБоУ «лицей № 21». высокий 
уровень демонстрируют 22 % школ, а низкий – 43 %. Практически 
отсутствует важная для пользователей информация на сайтах двух 
общеобразовательных учреждений – МКоУ соШ № 28, 29.
общая информация отражена на школьных сайтах на 57 
%. Более полно представлена информация о местонахождении 
(74 %) и уставе (78 %) школы, ее структурных подразделениях 
(61 %) и традициях (87 %). документы, дающие право на образова-
тельную деятельность (лицензия и свидетельство о государствен-
ной аккредитации с приложениями) выложены на сайтах 52 % 
школ. 48 % школ не показывают либо обратную сторону документа, 
либо его приложение. знакомят клиент-пользователей своих сайтов 
с перечнем услуг за счет бюджетных средств всего 30 % образова-
тельных учреждений, с результатами проверок школы (например, 
с актами проверок и заключениями сЭс, госпожнадзора, службы 
контроля и надзора и др.) – 26 %.
Контакты администрации и работников структурных подраз-
делений в полном объеме представлены на сайтах 13 % образо-
вательных учреждений. состав и контакты администрации можно 
найти у 46 % школ, информацию об органах коллегиального управ-
ления (самоуправления) – у 17 %, контакты медицинского работ-
ника – у 17 %, контакты школьного психолога – у 0,04 % (МБоУ 
«лицей № 21»).
Перечень законодательных и нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих работу общеобразовательного учрежде-
ния, имеется на сайтах 70 % школ. образовательные программы и 
учебные планы представлены на сайтах 65 % школ.
Персональные сведения о педагогах отражаются на школьных 
сайтах на 36 %. Наиболее полно представлена информация о Фио 
(87 %), должности (83 %) учителей и их квалификации (65 %). ин-
формацию о том, с какими классами работает педагог, предостав-
ляют только 13 % образовательных учреждений, дополнительные 
сведения (например, информацию об инновационной работе, об 
участии в профессиональных конкурсах, о наградах, публикациях, 
адрес персонального сайта и др.) – также 13 % школ. Контактную 
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информацию педагогов можно найти только на сайте МБоУ «ли-
цей № 21».
информирование об условиях пребывания и обучения в об-
разовательном учреждении через школьные сайты осуществляет-
ся на 46 %. сведения о численности обучающихся можно найти 
на сайтах 70 % школ, о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса – на сайтах 65 % школ, 
обобщенную характеристику педагогических кадров (образова-
тельный ценз, распределение педагогов по уровню квалифика-
ции, возрасту и др.) – на сайтах 61 % школ. хуже представлена 
информация о здоровьесберегающей деятельности образователь-
ного учреждения, например, об использовании здоровьесберега-
ющих технологий в образовательной деятельности, о мерах по 
профилактике заболеваний, профилактике травматизма, зависи-
мостей и др. она есть на сайтах 39 % школ. Только у 43 % можно 
найти информацию об организации школьного питания: о режи-
ме работы столовой, меню, стоимости обедов, актах проверок 
и т. п. Практически отсутствует информация об условиях для об-
учения детей с ограниченными возможностями здоровья и систе-
ме безопасности. Получить информацию об условиях поступле-
ния и обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, о наличии специальных учебных пособий и оборудования, 
кадрах, приспособленности помещений можно на сайтах 17 % 
школ, описание мер обеспечения безопасности обучающихся, 
информацию о системе охраны и наличии тревожных кнопок – 
на сайтах 26 % школ.
используя школьные сайты, клиент-пользователи могут полу-
чить лишь 23 % информации об оказании образовательным учреж-
дением дополнительных платных образовательных услуг, 39 % – о 
системе дополнительного образования (кружках, секциях, факульта-
тивах, мероприятиях и т. п.). информацию о группах продленного 
дня можно получить только на сайте МБоУ «лицей № 21». 
100 %-ая информация о приеме детей в общеобразовательное 
учреждение (условия приема, перечень документов, необходимых 
для поступления в школу, процедура записи в 1-й класс) представ-
лена на сайтах 48 % школ Первоуральска. Полностью отсутствует 
такая информация на сайтах 35 % школ.
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информация о ближайших планах и перспективах развития 
представлена на школьных сайтах на 36 %. Если программу раз-
вития образовательного учреждения выкладывает 65 % школ, то 
планы воспитательной и досуговой деятельности и планы кон-
трольно-аттестационных мероприятий – всего 5 % школ.
100 %-ую информацию о режиме работы образовательного 
учреждения (расписание звонков, количество смен, расписание и 
изменения в расписании уроков, расписание каникул) можно най-
ти на сайтах 17 % школ. Близки к этому показателю, т. е. отража-
ют 3–4 позиции из перечисленных выше, сайты еще 17 % школ. 
Полностью отсутствует такая информация на сайтах 43 % школ.
информирование через школьные сайты о событиях, проис-
ходящих в образовательном учреждении, осуществляется на 51 %. 
внутришкольные новости можно найти на сайтах 61 % школ, ре-
портажи о мероприятиях – на 49 %, оперативные объявления – на 
сайтах 43 % школ.
ознакомиться с документами о реализации финансово-хозяй-
ственной деятельности образовательного учреждения можно на 
сайтах 70 % школ. Не представлены такие документы на сайтах 
30 % школ.
особенно хорошо представлена на школьных сайтах инфор-
мация о результатах деятельности образовательного учреждения:
– через публичный отчет или отчет о результатах самообсле-
дования за прошедший год – у 83 % школ;
– учебные результаты школьников – у 78 % школ;
– внеучебные достижения обучающихся – у 78 % школ;
– поступление выпускников школы в учреждения вПо – 
у 61 % школ.
отсутствует публичный отчет на сайтах 17 % школ, информа-
ция об учебных результатах – у 22 % и внеучебных достижениях 
обучающихся – также на сайтах 22 % школ. Не предоставляют ин-
формацию о поступлении выпускников 39 % школ.
ведущими тенденциями развития информационной поли-
тики образовательного учреждения в настоящий период стано-
вится увеличение числа источников получения информации из 
внешней среды и количество адресатов информирования, предо-
ставление информации, отражающей внутренние особенности 
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образовательного учреждения внешним пользователям интернет-
ресурса. особо следует подчеркнуть, что для развитой открытой 
системы характерно не только хранение и предоставление ин-
формации, но и организация эффективного обмена информацией 
между общеобразовательным учреждением и обществом, т. е. ее 
коммуникативность (табл. 4).
Таблица 4 
Рейтинг коммуникативности школьных сайтов
№ оУ Рейтинг № оУ Рейтинг № оУ Рейтинг
МБоУ соШ № 1 0,20 МБоУ соШ № 10 0,40 МБоУ соШ № 22 0,20
МБоУ соШ № 2 0,20 МБоУ соШ № 11 0,20 МБоУ соШ № 26 0,20
МБоУ соШ № 3 0,20 МБоУ соШ № 12 1,0 МБоУ соШ № 28 0,20
МБоУ соШ № 4 0,40 МБоУ соШ № 15 0,60 МБоУ соШ № 29 0,0
МБоУ соШ № 5 0,20 МБоУ соШ № 16 0,20 МБоУ соШ № 32 0,60
МБоУ соШ № 6 0,40 МБоУ соШ № 19 0,80 МБоУ соШ № 36 0,20
МБоУ соШ № 7 0,40 МБоУ соШ № 20 0,60 МБоУ соШ № 40 0,20
МБоУ соШ № 9 0,20 МБоУ соШ № 21 1,0 – –
данные табл. 4 позволяют сделать вывод, что лишь 0,09 % 
общеобразовательных учреждений городского округа «Перво-
уральск» выполняют на своих сайтах все критерии данного на-
правления – МБоУ соШ № 12 и МБоУ «лицей № 21». высокий 
рейтинг по данному направлению имеют сайты 17 % школ.
Электронная почта имеется почти на всех сайтах (96 %), кро-
ме МБоУ соШ № 29. Консультационные разделы можно найти 
на сайтах 22 % школ. Публичное общение многих субъектов че-
рез форум организовано также на сайтах 22 % школ. возможность 
оставить комментарии или оценить материалы имеется на сайтах 
30 % школ. и лишь 17 % школ проводят на своих сайтах интерак-
тивные опросы, анкеты (табл. 5). 
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Таблица 5 
Рейтинг мультимедийности школьных сайтов
№ оУ Рейтинг № оУ Рейтинг № оУ Рейтинг
МБоУ соШ № 1 0,22 МБоУ соШ № 10 0,33 МБоУ соШ № 22 0,22
МБоУ соШ № 2 0,33 МБоУ соШ № 11 0,22 МБоУ соШ № 26 0,33
МБоУ соШ № 3 0,22 МБоУ соШ № 12 0,44 МБоУ соШ № 28 0,0
МБоУ соШ № 4 0,33 МБоУ соШ № 15 0,33 МБоУ соШ № 29 0,0
МБоУ соШ № 5 0,22 МБоУ соШ № 16 0,22 МБоУ соШ № 32 0,0
МБоУ соШ № 6 0,44 МБоУ соШ № 19 0,22 МБоУ соШ № 36 0,0
МБоУ соШ № 7 0,22 МБоУ соШ № 20 0,33 МБоУ соШ № 40 0,22
МБоУ соШ № 9 0,20 МБоУ соШ № 21 1,0 – –
Результаты, представленные в табл. 5, наглядно демонстриру-
ют, что группа критериев данного направления значительно сни-
жает рейтинг открытости школьных сайтов. Максимальный балл 
имеет только одно образовательное учреждение – МБоУ «лицей 
№ 21», 17 % школ не имеют на своих сайтах ни одного показателя 
данного направления.
для современного этапа развития общества характерно такое 
явление, как ускоренный жизненный темп, который сопровожда-
ется постоянным недостатком времени. Поэтому наличие мобиль-
ной версии школьного сайта делает информацию доступной не-
зависимо от места нахождения пользователя, позволяя общеобра-
зовательному учреждению более качественно и полно оказывать 
информационные услуги. К сожалению, мобильная версия сайта 
есть только у МБоУ «лицей № 21».
лента новостей имеется только на сайтах 13 % школ.
Последующие три критерия отображают уровень доступно-
сти интернет-ресурса для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов. для данной категории пользователей 
особое значение имеет реагирование экранных кнопок на нажатие 
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клавиши «ввод». однако почти у всех школ (96 %) экранные кноп-
ки реагируют только на «щелчок» мыши, что на порядок снижает 
степень доступности данных. исключение составляет сайт МБоУ 
«лицей № 21».
Единая концепция зрительного дизайна всех страниц и после-
довательность переходов гарантируют доступность информации 
для пользователей, имеющих некоторые когнитивные отклонения. 
83 % школ выполняют данное требование.
Блоги – электронные дневники руководителя образовательно-
го учреждения и его заместителей – дают возможность предста-
вителям родительской общественности и социального окружения 
через активную и продуктивную переписку активнее участвовать в 
планировании и реализации проектов школы, что, безусловно, уве-
личивает уровень открытости образовательной системы и степень 
доверия к ней со стороны клиент-пользователей школьного сайта. 
ссылки на действующие блоги администрации и педагогов школы 
имеются на главной странице сайта у 13 % школ.
интенсивное общение в социальных сетях является признаком 
общественной активности учебного заведения, готовности всех 
участников образовательного процесса к взаимодействию в нефор-
мальном режиме. Такое активное социальное общение осущест-
вляет на сегодняшний день одно образовательное учреждение – 
МБоУ «лицей № 21».
запись в образовательное учреждение относится к услугам, 
которые, согласно распоряжению Правительства РФ [5], долж-
ны быть предоставлены в электронном виде государственными 
и муниципальными учреждениями. Наличие данного сервиса на 
школьном сайте является показателем открытости и ориентиро-
ванности на пользователей. возможность дистанционно записать 
ребенка в школу или в группу дополнительного образования и опе-
ративно получить обратную связь о результатах записи есть только 
на сайте МБоУ «лицей № 21».
видеоматериалы о школе имеются на сайтах 35 % образова-
тельных учреждений.
На основании промежуточных рейтингов выведен сводный 




Сводный индекс информационной открытости школьных сайтов
№ оУ Рейтинг № оУ Рейтинг № оУ Рейтинг
МБоУ соШ № 1 0,47 МБоУ соШ № 10 0,54 МБоУ соШ № 22 0,32
МБоУ соШ № 2 0,45 МБоУ соШ № 11 0,32 МБоУ соШ № 26 0,57
МБоУ соШ № 3 0,41 МБоУ соШ № 12 0,79 МБоУ соШ № 28 0,23
МБоУ соШ № 4 0,60 МБоУ соШ № 15 0,61 МБоУ соШ № 29 0,13
МБоУ соШ № 5 0,32 МБоУ соШ № 16 0,35 МБоУ соШ № 32 0,40
МБоУ соШ № 6 0,62 МБоУ соШ № 19 0,49 МБоУ соШ № 36 0,26
МБоУ соШ № 7 0,39 МБоУ соШ № 20 0,63 МБоУ соШ № 40 0,28
МБоУ соШ № 9 0,31 МБоУ соШ № 21 1,0 – –
Теоретически возможное максимальное значение по сводному 
рейтингу равно 1. Таким образом, согласно данной методике, пол-
ностью соответствует действующему законодательству сайт лицея 
№ 21. достаточно полно сформированы, регулярно обновляются, 
удобны в использовании сайты в оУ №  4, 6, 12. стремятся сделать 
сайт эффективным источником информирования общественности о 
своей деятельности оУ № 2, 3, 10, 15, 20, 26. сайты остальных школ 
не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. 
На основании проведенного исследования можно сделать вы-
воды:
– 42  % общеобразовательных учреждений городского округа 
«Первоуральск» осознает важность полноценного функциониро-
вания школьного сайта как наиболее эффективного в современных 
условиях источника предъявления информации широким слоям 
общественности;
– сильнее всего развит такой блок, как «технологичность», од-
нако здесь практически всем администраторам школьных сайтов 
следует обратить внимание на параметр «датирование всех разме-
щенных документов и материалов»;
– слабее всего разработаны на сайтах такие блоки, как «ком-
муникативность», который обеспечивает поддержку обратной свя-
зи, а значит, и быстрое реагирование на вопросы и запросы извне, 
и «мультимедийность», обеспечивающий еще большую доступ-
ность, в том числе людям, испытывающим ограничения жизнедея-
тельности, и социальную открытость.
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